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由 于美 国 的
系统使用了最先进的  
位信息加密技术
,
因此 还
不能销往其它国家
。
相信不久的将
来
,
会热销中国大陆
,
目前
我国大城市 的彩电普及率 已超过
了
,
届时上网人数激增
,
这是
一个多么庞大的市场 网络广告
的前景是诱人的
。
口
